
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































态的国际学术刊物《 。 一 》近
年刊登的海洋天然产物的研究论文成倍地增加
。
而
且有 的抢先对我 国海域内海洋生物中的宝贵物质
提出专利申请而受到国外知识产权的保护
。
我国是
海洋大国
,
国家在这方面已经给予 了高度的重视
,
但从总体上讲
,
我国对海洋生物资源的研究与利用
仍显落后
,
以上情况的出现无疑对人 口最多
、
药品
食品需求量最大的中国来说是极为不利的
。
、
开展海洋药物 或活性天然产物 来源研究
,
改变海洋药物开发利用过度对天然资源的依赖
,
以
保证海洋药物开发利用的可持续发展
,
避免一旦海
洋开发利用对象由于过度采集导致资源枯褐所造
成的毁灭性后果
。
为此
,
必要加强 以下几方面研究
①海洋农牧化研究
。
对于只能从海洋生物资源中提
取的海洋药物
,
若该海洋生物不能大规模批量重复
采集
,
则要研究其规模养殖的技术
,
尽快使其农牧
化
,
从而保证原料的来源
。
②
“
替代来源
”
的研究
。
新
分布研究 有些海洋活性物质可能在近缘生物中也
有分布
,
且含量较高
。
开展这方面的研究有望拓宽
海洋药物的来源
。
新生物技术途径研究 有些海洋
药物 如蛋白质
、
多肤 可以考虑用基因工程的方法
解决其来源问题
。
结构较为复杂的其他类型海洋活
性物质的来源也可采用其他现代生物技术 如组织
培养和细胞工程 来解决
。
少数生物学研究较为深
人的海洋生物还可通过转基因技术扩大其生物材
料来源
、
提高活性物质的生物合成量
。
③可合成性
研究
。
结构简单的普鲁卡因原来是从结构复杂的古
柯碱优化而来的
。
许多海洋药物结构较为复杂
,
若
天然资源和生物技术无法保证其可持续性
,
则可考
虑在保证和提高生物活性
、
不增加毒副作用的前提
下
,
将原来的复杂结构简化
,
以期最终通过人工合
成方法解决其可持续性问题
。
、
加大科研投人与项 目组织
。
我 国对海洋药物
的支持仅限于零星的中小项 目支持
,
长此以往
,
恐
难实现我国海洋药物学的振兴
。
扭转这一局势的唯
一途径就是加大科研投人
。
另外
,
在海洋药物的发
现阶段
,
要加强部门间的协调
,
尽量减少资助上的
重复和研究方向上的重叠
,
对有苗头的科研项 目要
加大资助强度
,
并注意引导企业介人和支持
,
以便
加速科技成果产业化
,
振兴我国的海洋制药工业
。
总之
,
从现有资料来看
,
海洋天然产物在化学
结构上既具有较大程度的新颖性
,
又具有较为复杂
的多样性 不亚于陆生中药成分
。
这不仅表明在物
质基础方面海洋药物与陆生中草药有一定的共性
,
而且结构新
、
活性强
、
毒性低的海洋天然产物可直
接作为开发新药的先导化合物
。
因此
,
海洋生物资
源的药学研究应融合多学科的思路与先进技术
,
同
时按中西药的发现模式去研究开发
,
这样才会在较
短的时间内取得重要突破
。
海洋是生命的发源地
,
也是维持人类生存与持续发展的重要依托
,
海洋药
物将为人类健康作出更多贡献
。
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